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Mediante un comparativo de las condiciones de las ESAL ante y después de la ley 
1819 de 2016, se analizó el patrón de comportamiento de la obligatoriedad de 
cumplimiento de las responsabilidades que poseían las mismas, llegando a la conclusión 
que la normatividad anterior  no ejercía una adecuada vigilancia y control sobre estas 
entidades, teniendo en cuenta que de acuerdo a la investigación emitida por el diario de 
la república, el número de ESAL que habían antes de la ley 1819 ascendía a  193.070 y 
posteriormente solo 45.711 cumplían realmente con las características para hacer parte 
del régimen.  
De acuerdo a ello se evaluaron las obligaciones que deben cumplir de ahora en 
adelante las ESAL, cuyas condiciones más relevantes  las define el artículo 19 del 
estatuto tributario, que plantea que estas ESAL, tiene la obligación de estar legalmente 
constituidas, tener una actividad meritoria, no efectuar distribución ni directa ni 
indirectamente de los excedentes para poder estar en el RTE; y en torno a esto otras 
normas sustentan la razón de ser de estos 3 numeral del artículo antes mencionado. 
Aunado a ello se analizaron los beneficios adquiridos cuando se está en el RTE y que 
circunstancias pueden llevar a los contribuyentes ya clasificados a ser excluidos del 
régimen, o para aquellos que están solicitando calificación no ser admitidos en este, 
como consecuencia de la inadecuada interpretación normativa.  
En términos generales se desenglobo la norma, para interpretar desde el punto 
de vista del cambio normativo que nuevas obligaciones le asisten a las ESAL al estar en 
el RTE y que beneficios les proporciona este régimen. Tratando de darle al lector una 
  
amplia idea si es propicio o no este régimen partiendo de la nueva vigilancia y control 

























 By comparing the conditions of the ESAL before and after the 1819 law of 2016, the 
pattern of behavior of the obligation to fulfill the responsibilities they possessed was 
analyzed, concluding that the previous regulations did not exercise an adequate 
surveillance and control over these entities, taking into account that according to the 
investigation issued by the newspaper of the republic, the number of ESAL that were 
before the law 1819 amounted to 193.070 and subsequently only 45.711 really fulfilled 
the characteristics to be part of the regime. 
 Accordingly, the obligations that ESAL must fulfill from now on, whose most relevant 
conditions are defined in article 19 of the tax statute, which states that these ESAL´s, 
have the obligation to be legally constituted, have a meritorious activity, were evaluated, 
not to distribute directly or indirectly surpluses to be in the TEN; and around this other 
norms support the raison d'être of these 3 numeral of the aforementioned article. In 
addition to this, the benefits acquired when in the TEN were analyzed and what 
circumstances may lead to taxpayers already classified to be excluded from the 
scheme, or for those who are requesting qualification not to be admitted in this, as a 
consequence of the inadequate regulatory interpretation. 
 In general terms, the norm was broken down, to interpret from the point of view of 
the regulatory change that new obligations assist ESAL´s when they are in the TEN and 
what benefits this regime provides them. Trying to give the reader a broad idea whether 
or not this regime is conducive based on the new surveillance and control exercised by 




 El presente texto está diseñado para explicar la normatividad de las Entidades Sin 
Ánimo De Lucro, con el único objetivo de desagregar las obligaciones y 
responsabilidades, derechos y beneficios que se les adjudicaron a estas Entidades con 
la entrada en vigencia de la ley 1819 de  2016 y demás normas concordantes que 
regulan la materia, estableciendo un orden consecuente que permita conocer desde 
que momento nacen esas obligación y como adquieren los beneficios que les son 
permitidos tomar si clasifican en el Régimen Especial De Tributación, siendo asi se 
resuelven una serie de posibles cuestionamiento que tanto los contribuyentes, 
estudiante y profesionales de la contaduría pública pueden formularse en algún 
momento con el fin de comprender el deber ser de las ESAL del RTE, teniendo en 
cuenta la nueva legislación que les aplica. 
 Por lo cual se parte del evento que estas Entidades no estaban siendo realmente 
controladas por el Gobierno Colombiano y para ello se efectuó un comparativo entre la 
legislación anterior a la ley 1819 de 2016 y la entrada en vigencia de la misma, del cual 
se comprobó esa premisa, pues se dedujo que estas entidades estaban obteniendo 
beneficios tributario por el solo hecho de tener la responsabilidad 04 en el RUT, 
mientras que actualmente beneficiarse de este régimen tiene mayores implicaciones, 
pues deben comprobar su labor social, su existencia jurídica/legal y la reinversión de 
sus excedentes en el desarrollo del objeto social, sin lugar a distribución de los mismo 
a los fundadores o miembros directivos.  
  
 Estos nuevos marcos normativos, opiniones de los expertos y las preguntas 
frecuentes a cerca de los nuevos deberes de las ESAL que quieren  hacer parte del 
RTE, conllevo al desarrollo de la presente investigación, que adentra al lector en un 
antes y un después que se fragmenta en cinco interrogantes esenciales que 
descomponen todo el estudio: ¿Qué entidades sin ánimo de lucro pueden hacer parte 
del régimen tributario especial? ¿En qué momento pueden solicitar la calificación, 
permanencia o pertenencia a este régimen? ¿Qué condiciones deben de cumplir para 
ello? ¿Cómo se benefician? Y por último ¿Qué deben hacer para no perder dicha 
calificación? 
 
MARCO TEÓRICO  
PRIMERA VISIÓN  
 La reciente, pero reiterada reforma tributaria, ha modificado de forma sustancial la 
concepción y definición que existían sobre las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), en 
especial la de las fundaciones y corporaciones. Estas dos especies de personas 
jurídicas de Derecho Privado tienen su origen en el artículo 633 del Código Civil y su 
regulación, si se quiere, era bastante escueta y amplia, lo que permitía variados 
emprendimientos y actividades a través de estas, además de una baja contribución 
tributaria, justificada en su carácter no lucrativo. 
 No obstante, a partir de la Ley 1819 del 2016, las ESAL están llenas de requisitos, 
restricciones, registros, suministro de información, tributación ordinaria y fiscalización 
constante. Esto motivado, según el título de la misma ley, en el deseo de los 
  
legisladores y de la Rama Ejecutiva de fortalecer los mecanismos para la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscal, sin olvidar las necesidades de recursos que tiene el país 
por aspectos como la coyuntura económica mundial y el posconflicto. 
 La primera modificación que altera el panorama vigente hasta el pasado 31 de 
diciembre para las ESAL, se encuentra en el artículo 140 de la Ley 1819, que modifica 
el artículo 19 del Estatuto Tributario (E. T.). Según la nueva disposición, este tipo de 
personas jurídicas quedan equiparadas, a efectos del impuesto a la renta y 
complementarios, a las sociedades nacionales, con lo cual la otrora valoración por los 
fines no lucrativos en las actividades de los particulares ha desaparecido, de allí que se 
niegue el trato preferencial en materia tributaria. 
 Lo anterior es matizado con una excepción, que consiste en que el objeto social 
sea uno de los valorados positivamente por la ley y, en consecuencia, que sus 
actividades sean calificadas como meritorias, siempre que sus excedentes no sean 
objeto de distribución indirecta y cumpla con los límites establecidos en cuanto a 
retribución para sus administradores o directores, caso en el cual podrán acceder a un 




Todas las asociaciones, fundaciones y corporación constituidas como entidades sin 
ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario 
conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. 
  
Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo con 
el artículo 356-2, su clasificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos que se encuentran a continuación: 
1. Que estén legalmente constituidas  
2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades 
meritorias establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener 
acceso la comunidad. 
3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo 
ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni 
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 
liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. 
Parágrafo 1.  La clasificación de la que trata el presente artículo no aplica para las 
entidades enunciadas y determinadas como contribuyentes en el artículo 22 y 23 del 
presente Estatuto, ni a las señaladas en el artículo 19-4 del este Estatuto. 
Parágrafo 2. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades 
que superen las 160.000 UVT de ingresos anuales, deberán presentar ante la Dirección 
de Gestión y Fiscalización una memoria económica, en los términos del artículo 356-3. 
Parágrafo 3. Para gozar de las exenciones del impuesto sobre la renta de que trata 
el artículo 358, los contribuyentes contemplados en el presente artículo, deberán 
cumplir además de las condiciones aquí señaladas las previstas en el Titulo VI del 
presente libro. 
Parágrafo transitorio 1. Las entidades que a 31 de diciembre del 216 se 
encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuaran en este 
  
régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en 
el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto 
expida el Gobierno nacional. 
Parágrafo transitorio 2. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se 
encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementario y que a partir del 1 de enero de 2017 son 
determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementario que pueden solicitar su clasificación al Régimen Tributario Especial, se 
entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo, para 
permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el presente Estatuto 
y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional. 
Chavarro, J., Cadena, E. (Eds.). (2018). Estatuto Tributario Nacional: artículo 19 P. 20 y 
21. Edición Empresarial. Bogotá D.C, Colombia: Nueva Legislación. 
 
TERCERA VISIÓN  
Los abultados ingresos de algunas Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), que se 
estima que mueven alrededor de 15% del PIB, fueron la principal causa para que en la 
reforma tributaria de 2016 se decidiera aplicar un filtro para saber qué fundaciones, 
asociaciones o corporaciones merecen continuar con un tratamiento impositivo especial 
en materia de renta de 20% y cuáles no. 
Del universo de 193.070 entidades (7.863 de ellas creadas en 2017) inscritas en el 
RUT a 31 de diciembre del año pasado, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
  
Nacionales (Dian) estimó que solo 45.711 de ellas cumplía realmente las condiciones 
para realizar la solicitud de permanencia a través del servicio informático electrónico del 
nuevo Régimen Tributario Especial (RTE.), que venció el pasado lunes 21 de mayo. Sin 
embargo, solo 58,8% (26.904) diligenciaron los documentos necesarios para normalizar 
su situación. 
“En estos meses se revisará que todas ellas pueden continuar en este régimen 
especial. El plazo de la Dian para manifestarse se extenderá hasta el próximo 31 de 
octubre. Las razones por las que algunas no eran aptas para continuar en este régimen 
son diversas. Las más importantes son el no prestar alguna de las actividades 
meritorias contempladas en la norma o el no cumplir todos los requisitos establecidos 
para recibir dicha calificación”, aseguró Cecilia Rico Torres, directora de gestión de 
ingresos de la Dian. 
En el proceso de depuración llevado a cabo por la Dian fueron excluidas para recibir 
gabelas más de 147.000 entidades lo que deja en evidencia la gran informalidad 
existente alrededor de las ESAL. Entre ellas, 19.771 quedaron por fuera por ser 
cooperativas que deberán realizar el proceso a partir de 2019; 6.165 eran declarantes 
no contribuyentes que no deben realizar este trámite (sindicatos, fondos de empleados, 
fondos de inversión, iglesias, etc.); y 2.723 fundaciones eran declarantes no 
contribuyentes que deberán presentar la declaración de ingreso y patrimonio. 
Otras 22.344 de ellas no cumplían las condiciones porque no prestaban ninguna 
actividad meritoria; 15.515 se cambiaron voluntariamente al régimen tributario ordinario; 
o 2.283 marcaron la casilla 28 en el formulario de declaración presentada por el año 
gravable 2017 durante abril de este año. 
  
Además, la entidad indicó que 78.558 no declararon renta por el año 2017 debido a que 
estaban inactivas o a que no hicieron trámite alguno cuando se inscribieron en el RUT. 
“La nueva regulación está llamada a filtrar las fundaciones sin real vocación social 
mediante esta solicitud por lo que esperamos que en este proceso se empiecen a 
reducir las otrora entidades de régimen especial; en todo caso, solo al finalizar los 
procesos y tiempos con que cuenta el fiscalizador veremos si este estuvo a la altura del 
desafío, y así el resultado final luego de su verificación nos permitirá evaluar lo fuerte y 
criteriosa que es la Dian”, manifestó Daniel Bulla, gerente de impuestos de BDO. Rico. 
C., Torres (2018). Solo el 58% de Las Entidades Sin Ánimo de Lucro solicitaron  
régimen especial. Recuperado de https://www.larepublica.co/economia/solo-58-de-las-
entidades-sin-animo-de-lucro-solicitaron-regimen-especial-2731320 
De acuerdo con Rafael Lafont Castillo, asociado del área tributaria de Holland & 
Knight, la no presentación oportuna de la solicitud de permanencia en el RTE da lugar 
a la exclusión de las entidades de este régimen. En este caso, explica que la Dian 
profiere un acto administrativo de exclusión a partir del año gravable 2018. 
“Cuando estas entidades no presenten la solicitud de permanencia dentro del 
término establecido y, por ende, sean excluidas del mismo, tendrán la posibilidad de 
realizar el trámite de calificación en el RTE ante la Dian para poder volver a pertenecer 
a dicho régimen”, explicó el experto. Lafont R, Castillo. (Eds.). (2018). Solo el 58% de 





ARTICULACIÓN DE LOS ASPECTOS 
 En los últimos años Colombia ha reformado su sistema tributario en diversos 
aspectos, tratando de disminuir la evasión y la elución de las responsabilidad tributarias 
que tienen los contribuyentes para con el Estado, pero a su vez esto a extenuada al 
país, a los mismo contribuyentes o responsables de los tributos, a los tributaritas y 
analistas. 
 Con la entrada en vigencia  de la ley 1819 de 2016 que fue la última reforma al 
sistema tributario que sufrió Colombia, se vieron afectados una serie entidades, dentro 
de las cuales cayeron las ESAL. Los cambios que planteo esta reforma para las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, causaron evidentes impactos con todas las limitaciones 
y exigencias que se diseñaron para las mismas, al punto que muchas de las 
sociedades que gozaban del régimen de tributación especial al final del día 
simplemente decidieron tributar de forma ordinaria, puesto en otras palabras, las 
entidades que tenían un beneficio tributario donde la tarifa de renta era del 20% o una 
tarifa  0%  si reinvertían sus utilidades en el desarrollo de su objeto social, decidieron 
sencillamente tributar el 34%. 
 Según los datos recabados por la DIAN 15.515 de un total de 193.070 de entidades 
sin ánimo de lucro que habían en el país antes de la reforma se cambiaron 
voluntariamente al régimen ordinario después de la entrada en vigencia de la 
mencionada ley, con esto se podrían sacar diversas conclusiones y en su totalidad casi 
todas esas conclusiones recaerían en lo mismo, es decir, que las ESAL del RTE no 
tenían un control real. Muchas simplemente tenían beneficios sin siquiera ser 
merecedoras de estos. 
  
 La ley 1819 de 2016 puso a las ESAL en el foco de atención del Estado, 
asignándoles unas responsabilidades y parámetros a seguir, que se consolidaron con 
el artículo 19 del ET y este es claro y conciso; para pertenecer o permaneces en el 
Régimen Tributario Especial, las ESAL deberán: estar legalmente constituidas, su 
objeto social deberá ser de interés general y ni sus aportes no podrán se reembolsado 
o sus utilidades distribuidas bajo ningún concepto, ni tampoco en el momento de su 
disolución o liquidación.  
 Curiosamente estos condicionantes parecen muy sencillos a simple vista, pero es 
más que eso, comenzando por que las actividades meritorias están especificadas en el 
artículo 359 del ET y esto crea un mensaje claro por parte del legislador para el 
contribuyente o responsable; si una ESAL no tiene por objeto social las Actividades 
Meritorias planteadas en este artículo, pues sencillamente no clasificara para solicitar la 
permanencia o pertenencia al RTE  y según datos de la Dian presentado por el diario la 
república, fue una de las razones por las que muchas entidades perdieron los 
beneficios, porque alrededor  22.334 ESAL no tenían ninguna actividad meritoria. 
 Ahora, si se analiza el tercer condicionante el legislador hace más compleja la 
interpretación de la misma con la frase distribución de excedentes, ¿Por qué? 
Porque en su artículo 356-1 contempla ¡que implica distribuir utilidades! Y la frase por si 
misma podría entenderse como algo simple, pero no lo es, porque para estas 
entidades, inclusive el pago por determinados conceptos estipulados en el artículo 356-
1 del Estatuto Tributario que estén por encima de los parámetros comerciales podría 
implicar una distribución indirecta de utilidades, en el caso en que los beneficiados de 
estos pagos sean fundadores, aportantes, donantes, representantes legales entre otros 
  
e inclusive familiares hasta en el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, asi las 
cosas si la administración tributaria determinase bajo una revisión que en una entidad 
sin ánimo de lucro se distribuyeron utilidades indirectamente, dicha entidades podría 
perder su calificación o esta le podría ser negada si es que está en proceso de solicitud 
de permanencia. Viéndolo así es urgente que las entidades sin ánimo de lucro 
comprendan cuáles son sus responsabilidades y a que conlleva el incumplimiento de 
las mismas. 
 
 Las ESAL tienen una singularidad y está dada en el hecho de que hay algo de 
filantropía en lo que hacen, porque su objeto social debe ser de interés general y sin el 
ánimo de lucrarse mediante el mismo y muchas realmente lo hacen con ese único 
objetivo, así que dada las nuevas condiciones de la ley 1819 de 2016, por mucho que 
pretendan hacerlo no es lo mismo poder reinvertir las totalidad de las utilidades en 
beneficios de ese objeto social, que reinvertir solo el 66% si quedan excluidas del RTE 
y tributan bajo el sistema ordinario colombiano, en cuyo caso queden excluidas del 
régimen o en su defecto nos sean admitidas. 
MARCO JURÍDICO  
 Estatuto Tributario Nacional (Decreto-Ley 624 del 30 marzo de 1989) Por el cual se 
expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General 
de Impuesto Nacionales. 
 
  
- Titulo sexto del libro primero del estatuto tributario por medio del cual se regula el 
Régimen Tributario Especial  
- Artículo 19. Contribuyentes del Régimen Tributario Especial  
  
  Decreto 4400 de 2004, por medio del cual se reglamenta el artículo 19 y el titulo VI 
del libro primero del estatuto tributario  
 Decreto 2880 de 2004 por el cual se reglamenta el artículo 8º de la Ley 863 de 
2003 
 Decreto 1625 de 2017 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
en materia tributaria  
 Decreto 2150 de 2018 Por el cual se sustituyen los Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 1, se adiciona un artículo al Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. y un numeral al literal a) del artículo 1.6.1.2.11. 
del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las donaciones de que trata el 
artículo 257 del Estatuto Tributario, el Régimen Tributario Especial en el impuesto 
sobre la renta y complementario y el artículo 195 del Estatuto Tributario. 
 Decreto 1529 de 1990 por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación 
de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones 





OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar un manual guía para determinación y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las Entidades Sin Ánimo de Lucro pertenecientes al Régimen Tributario 
Especial de que trata el artículo 19 del Estatuto Tributario. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Desarrollar un marco comparativo para el estudio de los cambios tributario que trajo 
la ley 1819 de 2016 en función de las entidades sin ánimo de lucro de que trata el 
artículo 19. 
 Desagregar la normatividad que contempla las obligaciones sustanciales y formales 
a cumplir por las ESAL del RTE 
 Establecer de forma clara los beneficios que contiene la norma para las entidades 
sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial.  
 Realizar un estudio de las causas y consecuencias que pueden excluir a un 
contribuyente del régimen tributario especial (RTE). 
JUSTIFICACIÓN 
 Los nuevos marcos normativos que trajo la ley 1819 de 2016  para las ESAL del 
RTE fueron aplicados por los contribuyentes limitándose a solucionar un problema 
principal que aquejaba a dichas entidades en ese instante y era obtener la calificación 
para poder permanecer o pertenecer a este régimen dentro de los plazos establecidos 
  
por la ley y en esa premura se dejaron de lados algunos conceptos y otras 
consideración importantes, no se quiere decir con esto que la aplicación de los 
parámetros haya estado mal, pero muchas empresas, perdieron su calificación, 
muchas otras tuvieron que invertir en asesores y algunas solo se limitaron a lo que 
necesitaban específicamente para solicitar esa calificación.   Pero la normatividad 
implica más que una calificación al RTE y es cierto que es fundamental pero no es todo 
y esta investigación pretende desagregar la normatividad para que esos interrogantes 
que aun giran en torno al tema de las ESAL puedan ser solucionados o cuestionados 
para quien tiene la obligación y la necesidad de aplicar los nuevos conceptos.  
 De acuerdo a datos arrojados por Dirección de Impuesto y Aduana Nacional (DIAN) 
en el país antes de la reforma y de los tramites que trajo la misma había 
aproximadamente 193.070 ESAL y solo 45.711 de ella eran actas para solicitar 
permanencia en RTE, si se miran superficialmente estas cifras se puede ver 
claramente el poco control y la informalidad que giraba en torno a las ESAL previo a la 
reforma. La DIAN también reveló datos importantes con relación al ¿por qué? De que 
estas entidades no fueran actas para permanecer en el régimen; mostrando que 22.344 
de estas entidades no realizaban actividades meritorias, 15.515 se cambiaron al 
régimen ordinario voluntariamente, 6.165 eran declarantes no contribuyentes (artículo 
23 del Estatuto Tributario)  que no deben realizar este trámite según el parágrafo 1 del 
artículo 19 del Estatuto Tributario, 19.771 quedaron fuera por ser cooperativas que 
deberán realizar el proceso de actualización en el 2019. Claramente no solo se 
evidencia una informalidad, desorden o falta de control, también es evidente que 
muchas ESAL no saben con exactitud que procedimientos les son aplicables y cuáles 
  
no, con esto es claro que antes de la reforma algunas no sabían cuál debía de ser su 
proceder y lamentablemente lo descubrieron quedando por fuera del régimen tributario 
especial. 
DISEÑO METODOLÓGICO  
TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 Explorativa: Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer 
acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer.  La investigación de tipo 
exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita 
“familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos.  Los resultados de 
este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento superficial del 
tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación posterior 




 Descriptiva: La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo 
dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 
comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar.  En este tipo de 
investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en 
plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. De todas formas, la 
investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El 
  
investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el mismo. Universia 




MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
Deductivo: Se refiere a un método que parte de lo general para centrarse en lo 
específico mediante el razonamiento lógico e hipótesis que puedan sustentar 
conclusiones finales. 
Este proceso parte de los análisis antes planteados, es decir, leyes y principios 
validados y comprobados para ser aplicados a casos particulares. 
En este método todo el empeño de la investigación se basa en la teoría recopilada, 
no en lo observado ni experimentado; se parte de una premisa para esquematizar y 
concluir la situación del estudio, deduciendo el camino a tomar para implementar las 
soluciones. 
Analítico: Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del 
caso a estudiar, establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. 
En base a los análisis realizados se pueden generar analogías y nuevas teorías para 
comprender conductas. Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, 
descomponiendo los elementos que constituyen la teoría general para estudiar con 
  
mayor profundidad cada elemento por separado y de esta forma conocer la naturaleza 
del fenómeno de estudio para revelar su esencia. 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Internet  
Otros estudios sobre el tema  
Legislación Colombiana  
LIMITACIONES 
 Al desarrollar la investigación aun cuando no se encontró limitación en lo que a la 
información disponible se refiere, dicha información en su gran mayoría está dirigido a 
los profesionales de la contaduría pública, que dominan de una u otra forma la materia. 
No está pensada para un contribuyente fundador de una ESAL que desea conocer la 
temática, ni para un estudiante de contaduría pública, pues contempla vocabulario muy 







1. ESTUDIO DE CAMBIOS QUE INTRODUJO LA LEY 1819 DE 2016 PARA LAS 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, FRENTE A LA ANTERIOR LEGISLACIÓN. 
 
Tabla 1. Entidades Sin Ánimo De Lucro antes y después de la ley 1819 de 2016 
1.1. ESAL antes de la ley 1819 1.2. ESAL después de la ley 1819 
1.1.1. Las Entidades Sin Ánimo de 
Lucro de que trata el artículo 19 del 
estatuto tributario antes de la entrada en 
vigencia de la ley 1819 (fundaciones, 
corporaciones y asociaciones) no tenían 
que solicitar calificación alguna para 
pertenecer al Régimen Tributario Especial 
– RTE, es decir, la calificación ante la 
administración tributaria a este régimen, 
mediante el cual estas entidades tienen el 
beneficios de tributar al 20% o al 0% 
según sea el caso no estaba contemplada 
en ningún inciso o parágrafo del artículo 
19. Tan solo tenían que inscribirse en el 
RUT con una actividad meritoria y como 
Entidades Sin Ánimo de Lucro. 
 
1.2.1. Después de entrada en 
vigencia de la ley 1819 de 2016 las 
fundaciones, corporación y 
asociaciones se tendría que someter a 
un control por parte de la administración 
tributaria para solicitar calificación al 
RTE. ¿qué implicaciones tiene? Que 
todas estas entidades constituidas bajo 
las presente ley, serán contribuyentes 
bajo el sistema ordinario de tributación,  
pudiendo posteriormente y solo 
posteriormente solicitar ante la 
administración tributaria la calificación a 
dicho régimen, que puede tener como 
resultado la aprobación o 
desaprobación por parte de la misma 






Artículo 19. Entidades pertenecientes 
al régimen tributario especial. 
Las corporaciones, asociaciones, 
fundaciones sin ánimo de lucro, con 
excepción de las contempladas en el 
artículo 23 de este estatuto para lo cual 
deben cumplir estas condiciones 
a. Que el objeto social principal y 
recursos estén destinados a actividades 
de salud, deporte, educación formal, 
cultural, investigación científica o 
tecnológica, ecológica, protección 
ambiental, o a programas de desarrollo 
social; 
b. Que dichas actividades sean de 
interés general, y 
c. Que sus excedentes sean reinvertidos 
totalmente en la actividad de su objeto 
social... Chavarro, J., Cadena, E. (Eds.). 
(2018). Estatuto Tributario Nacional: 
artículo 19 P. 20 y 21. Edición 
Empresarial. Bogotá D.C, Colombia: 
Nueva Legislación. 
Artículo 19. Entidades pertenecientes 
al régimen tributario especial. 
Todas las asociaciones, fundaciones y 
corporaciones constituidas como 
entidades sin ánimo de lucro, serán 
contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementario conforme a la 
norma aplicable a las sociedades 
nacionales) 
1. Estar legalmente constituidas. 
2. Que su objeto social sea de interés 
general en una o varias de las 
actividades meritorias establecidas en el 
artículo 359 del presente Estatuto, a las 
cuales debe tener acceso la comunidad. 
3. Que ni sus aportes sean 
reembolsado ni sus excedentes 
distribuidos, bajo ninguna modalidad, 
cualquiera que sea la denominación que 
se utilice, ni directa, ni indirectamente, 
ni durante su existencia, ni en el 
momento de  su disolución y liquidación 
de acuerdo con el artículo 356-1. . 







1.1.2.Partiendo del punto anterior se 
puede evidencias que antes de la ley 
1819 del 2016 las entidades sin ánimo de 
lucro de que trataba el articulo 23 no 
pertenecían al régimen tributario 
especial, no porque no tuviesen un 
tratamiento especial, simplemente que 
como el enunciado mismo del articulo lo 
plantea son entidades no 
contribuyentes declarantes. Esto 
implica que estas entidades deben 
reportar a la administración el manejo de 
sus recursos pero no tendrán que 
contribuir al estado con el impuesto de 
renta y complementario, es decir, 
deberán presentar una declaración de 
ingresos y patrimonio (informativa). 
Chavarro, J., Cadena, E. (Eds.). (2018). 
Estatuto Tributario Nacional: artículo 19 
P. 20 y 21. Edición Empresarial. Bogotá 
D.C, Colombia: Nueva Legislación. 
 
1.2.2. Con la entrada en vigencia de la 
ley 1819 de 2016 las entidades sin 
ánimo de lucro de que trata el artículo 
23 entidades no contribuyentes 
declarantes ya no eran las únicas que 
no pertenecían a régimen especial, sino 
que también fueron anexadas a esta 
excepción las entidades del artículo 22 
del estatuto tributario que enuncia a las 
entidades no contribuyentes y no 
declarantes. 
¿Por qué estas entidades del articulo 
22 y 23 del ET no pertenecen al RTE? 
pues bien, como ya se dijo 
anteriormente estas entidades no 
contribuyen con el impuesto de renta y 
complementario bajo ninguna tarifa, aun 
cuando algunas de ellas le toca declarar 
Continuación de la Tabla 1. 
  
Por lo tanto la mera condición de “no 
contribuyentes” que les otorgo la norma, 
las excluye automáticamente del RTE, 
pues las ESAL que pertenecen al 
Régimen Especial de que habla el 
articulo 19 si son contribuyentes 




1.1.3.Otro cambio relevante en el control 
de las entidades sin ánimo de lucro, fue 
el tema de las cooperativas. Antes de la 
presente ley objeto de discusión, las 
cooperativas estaba integradas dentro 
del artículo 19 del estatuto tributario muy 
a pesar de que el mismo artículo dejaba 
claro que estas entidades están 
reguladas por una normatividad diferente 
conocida como la ley 79 de 1988. 
 
 
(entidades del artículo 23). Mientras que 
aquellas entidades del RTE de que 
habla el artículo 19 contribuyen con un 
20% con base en lo establecido en el 
artículo 1.2.1.5.1.36 del decreto 2150 de 
2017 siempre y cuando  no reinviertan 
sus utilidades o excedentes en el 
desarrollo de su objeto social (artículo 
359), y quedaran exentas del impuesto 
de renta en caso contrario. 
 
1.2.3. Mientras que con la ley 1819 las 
cooperativas quedaron amparadas con 
el artículo 19-4 del estatuto tributario, 
esto por la simple razón de que las 
cooperativas automáticamente quedan 
clasificadas en el Régimen Tributario 
Especial, no significando esto, que la 
cooperativas no tengan que cumplir con 
unos parámetros que trajo la presente 
ley, como son, el registro web de que 
trata el artículo 364-5  y las clausulas 
generales para evitar la elusión fiscal de 













1.1.4.Antes de la ley 1819 no existía la 
obligación por parte de las entidades sin 
ánimo de lucro del RTE de realizar un 
registro web, para informar a la 
administración tributaria a cerca de la 
destinación y procedencia de sus 
recursos, la administración de los mismo 
y de aquella personas involucrada 
directamente con el manejo estos, para 
así poder mantener su condiciones de 
tales. 
que trata el artículo 364-1 del estatuto 
tributario, entre otro. Simplemente 
implica que por su condición y 
estructuras estas entidades pasan 
automáticamente a pertenecer al 
régimen especial, sin necesidad de 
pedir calificación. Sin embargo, tendrán 
que cuidar su permanecía cumpliendo 
con las actualización de información 
solicitadas por la administración 
tributaria. 
 
1.2.4. Después de la ley 1819 nace la 
obligación de realizar el registro web. 
¿Qué es el registro Web? según el 
artículo 364 -5 del estatuto tributario, es 
el proceso que deben adelantar las 
entidades sin ánimo de lucro del 
régimen tributario especial con el 
objetivo de que el proceso de 
calificación o permanencia en este 
régimen sea de carácter público, es 
decir, que la comunidad pueda remitir 









1.1.5. Antes de la ley ya mencionada, las 
donaciones realizadas a entidades sin 
ánimo de lucro del RTE o aquellas de 
que tratan los artículos 22 y 23 de 
estatuto tributario conllevaban a una 
deducción del 25% del valor donado para 
el donante.  
 
 
1.1.6.Antes de la entrada en vigencia de 
la presente ley, el control en materia de 
costos y gastos de estas entidades era 
prácticamente inexistente, se puede decir 
que la norma era muy laxa cuando se 
trataba de las entidades sin ánimo de 
lucro del RTE. Esto constantemente 
sus comentarios y opiniones sobre 
estas entidades, como están llevando a 
cabo sus procesos y si los mismo si 
tienen un impacto social, también 
podrán aportar sus opiniones sobre los 
requisitos para tener acceso a este 
régimen 
 
1.2.5. Con la entrada en vigencia 
de la presente ley, el beneficios 
tributario para estas entidades donantes 
no fue modificado en lo que respecta al 
porcentaje del 25%, pero de ahí en 
adelante no sería tratado como una 
deducción sino como un descuento 
tributario. 
 
1.2.6. Actualmente ese mismo artículo 
356-1   pretende regular el manejo de 
los gastos para que los mismos no se 
conviertan en distribución de utilidades 
de forma indirecta y creó una serie de 
consideración para no dar lugar a la 
evasión y elusión de los tributos 
Continuación de la Tabla 1. 
  
llevaba a que a través de los pago 
realizados por parte de estas entidades, 
se filtraran las utilidades o excedente de 
forma indirecta permitiendo que dichas 
ESAL se hicieran con el beneficio de la 
exoneración del pago del tributo en sus 
excedentes aun cuando no les 
correspondía dicho trato. (elusión fiscal) 
Artículo 59. Remuneraciones cargos 
directivos contribuyentes régimen 
especial. El presupuesto destinado a 
remunerar, retribuir o financiar cualquier 
erogación, en dinero o en especie, por 
nómina, contratación o comisión, a las 
personas que ejercen cargos directivos y 
gerenciales de las entidades 
contribuyentes de que trata el artículo 19 
de este Estatuto, no podrá exceder del 
treinta por ciento (30%) del gasto total 




nacionales. ¿Qué fue lo que modifico 
con exactitud? El primer cambio 
planteado por el estado en lo 
concerniente a este artículo estuvo en 
su enuncia, pues ya no se hablaba de 
“remuneración cargos directivos de 
los contribuyentes del régimen 
especial”  sino que ya hacía referencia 
a “distribución indirecta de 
excedentes y remuneración de los 
cargos directivos de contribuyentes 
pertenecientes al régimen tributario 
especial”. Es fácil notar que el 
enunciado del artículo crea una 
connotación diferente a su 
interpretación. Sin embargo eso no es lo 
realmente importantes, pues este 
artículo fue fundamental para controlar 
las brechas tributarias que se crearon 
para eludir las responsabilidades 
fiscales, creando condiciones que 
permitieran crear control. Asi 
 

























2. Cualquier pago realizado a los 
fundadores, aportantes, donantes, 
representantes legales y 
administradores o a sus conyugues, 
compañeros y familiares hasta un 
cuarto grado de consanguinidad y 
afinidad o único civil deben ser bajo 
el promedio comercial 
3. Los pagos realizados a entidades 
jurídicas donde los fundadores, 
aportantes, donantes, representantes 
legales y administradores tengan el 
30% o más de la participación en las 
utilidades, deberá de igual manera 
estar bajo un promedio comercial. 
En alguno de estos casos en los que no 
se cumpla estas condiciones la 
administración tributaria puede 
entenderlo como distribución indirecta 
de excedentes pudiendo excluir al 
contribuyente del régimen tributario 
especial si así lo considera pertinente. 
 





















1.1.7. Antes de la entrada en 
vigencia de la ley 1819 de 2016 y con 
fundamento en el artículo 19  decreto 
4400 de 2004 a las ESAL de RTE no les 
Adicionalmente y en consideración con 
el mismo artículo objeto de discusión, la 
norma planteo  que todos los contratos 
o actos jurídicos celebrado con los 
directivos o familiares hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o afinidad o 
único civil o entidades jurídicas donde 
estos tengan el 30% o más de 
participación deberá ser registrados 
ante la administración tributaria, con el 
único objetivo de permitirle a la DIAN 
evaluar si en estas circunstancias hay 
lugar a distribución de utilidades y tomar 
las medidas necesarias. 
Se puede evidenciar que la norma fue 
mucho más concreta y especifica 
después de la modificación planteada 
por la ley 1819 de 2016. 
 
1.2.7. Con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la ley 1819 de 
2016 el artículo 358-1 adicionado por el 
artículo 151 de la ley en cuestión, se 
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aplicaba las rentas por comparación 
patrimonial  
estableció que las entidades sin ánimo 
de lucro también estarán sometidas a 
las rentas por comparación patrimonial. 
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2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
PERTENECIENTES AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
 
“Obsérvese  que en los numerales 1.1.1 y 1.2.1 del anterior texto se plantea el tema 
de la calificación al RTE y se usan términos como permanencia y actualización, ¿pero 
qué es en si la calificación, permanencia o actualización de las ESAL? En 
términos generales los tres conceptos tienen el mismo objetivo y básicamente es 
permitir a las entidades pertenecer a Régimen Tributario Especial siempre que cumplan 
con las condiciones establecidas en los numerales 1, 2 y 3 de artículo 19 del ET, la 
diferencia radica en su aplicación, es decir, la clasificación está dada para aquellas 
entidades de que trata el inciso primero del mismo artículo, esto implica que las 
fundaciones, asociaciones y corporaciones que se constituyan con posterioridad a la 
presente ley y que se hayan retirado del régimen o que hayan sido excluidas y deseen 
volver a este, deberán realizar un proceso para calificar al RTE bajo los parámetros de 
la administración tributaria. A diferencia del primer concepto que va dirigido a aquellas 
entidades constituidas en los años 2017 y siguientes, la permanencia se enfoca en las 
ESAL constituidas con anterioridad a la presente ley  y calificadas dentro del RTE, es 
decir, aquella de que hablan los “parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19”,  que 
deseen continuar dentro del régimen especial.  
 (PARÁGRAFO TRANSITORIO PRIMERO. Las entidades que a 31 de diciembre de 
2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuarán en 
este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido 
en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal 
efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
  
 PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. Las entidades que a 31 de diciembre 
de 2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir del 1 de enero de 2017 
son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la 
renta y complementarios que pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario 
Especial, se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. 
Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el presente 
Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional).  
Chavarro, J., Cadena, E. (Eds.). (2018). Estatuto Tributario Nacional: artículo 19 P. 20 y 
21. Edición Empresarial. Bogotá D.C, Colombia: Nueva Legislación. 
 
 En lo que respecta al concepto de actualización  es un proceso anual, que se 
llevará a cabo dentro de los tres primeros meses del año en curso, que  deberán 
adelantar todas y cada una de las ESAL calificadas dentro del RTE 
independientemente de la fecha de constitución o la fecha en la que fueron calificadas 
dentro del Régimen Especial según lo antes planteado. 
 
 También es indispensable comprender ¿Cuáles son las Entidades Sin Ánimo de 
Lucro (fundaciones, asociaciones y corporaciones) de que trata el artículo 19 que 
pueden solicitar calificación, permanencia y/o actualización al Régimen Tributario 
Especial? Pues bien con fundamento en el artículo 1.2.1.5.1.2 de decreto único 
reglamentario 1625 de 2016 se establece que podrán pertenecer a este régimen las 
siguientes entidades que cumplan con todas las condiciones antes planteadas y 
consagrada por la ley: 
1. “Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades 
sin ánimo de lucro. 
2. Las instituciones de educación superior aprobadas por el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación - ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro. 
  
3. Los hospitales constituidos como personas jurídicas, sin ánimo de lucro. 
4. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud, 
siempre y cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y 
Protección Social, o por las autoridades competentes. 
5. Las ligas de consumidores.” decreto único reglamentario 1625, artículo 1.2.1.5.1.2. 
Diario Oficial de la Republica de Colombia, Bogota D.C, Colombia, 11 de octubre  de 
2016. 
 ¿En qué consisten estos procesos para las entidades de que trata el artículo 
1.2.1.5.1.2 de DUR 1625/2016? En el caso de la calificación, permanencia o 
actualización las ESAL que deseen figurar como contribuyentes del RTE o continuar 
en dicho régimen deberán: realizar un registro Web; recibir comentarios de la 
sociedad civil y remitir explicaciones necesarias para desestimar dichos 
comentario; realizar la solicitud para calificación o permanencia dentro del 
Régimen; demostrar el cumplimiento de requisitos establecidos por la norma y 
posteriormente esperar la decisión de la DIAN.  
 ¿Qué es el Registro Web? En términos generales este proceso busca que todas 
las ESAL, suministren a la Dirección de Impuesto y Aduana Nacional un informe 
completo que va desde el nombre de la entidad hasta los proyectos e inversiones 
vigentes o no, con el fin de verificar si efectivamente merecen la calificación al régimen 
especial. ¿Qué debe contener este registro? Basado en el artículo 364-5 del estatuto 
tributario el Registro Web deberá contener: 
 
  
1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 
 Observación: Es decir, nombre, NIT y dirección. 
2. La descripción de la actividad meritoria. 
 Observación: Como ya se ha recalcado con anterioridad esto va de la mano con el 
artículo 359 del estatuto tributario, que consagra los objetos sociales a los cuales 
deberá ceñirse una ESAL que desee pertenecer al RTE. 
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, 
cuando corresponda. 
 Observación: El numeral 1 del parágrafo del artículo 1.2.1.5.1.3 del decreto 2150 
de 2017 establece que este requisito no es obligatorio para el proceso de calificación, 
es decir, para las entidades nuevas que pretendan pertenecer al régimen especial o 
aquella excluidas o con retiro voluntario que deseen volver al régimen no es de 
obligatorio cumplimiento este numeral. Más si aplicara para para el proceso de 
permanencia o actualización, es decir, para las entidades que ya figuren dentro del 
Régimen Especial de Tributación que les sea aplicable. 
 ¿Cómo se determinan los beneficios netos o excedentes de las entidades sin 
ánimo de lucro del RTE? los artículos 1.2.1.5.1.24 del decreto 2150 de 2017 y el 
artículo 5 del decreto 4400 de 2004 señalan que se tomaran: 
 
 (  ) Total de los ingresos. Artículo 1.2.1.5.1.20 
 Entiéndase como ingreso, los recursos devengados contablemente bien sea como 
consecuencia de actividades operacionales o no operaciones, teniendo en cuenta que 
  
estos se rigen por la limitación y excepciones que consagra el libro primero, título I del 
estatuto tributario nacional.  
 
 (-) Menos el total de los egresos procedentes. Artículo 1.2.1.5.1.21 
 En lo que a las ESAL del régimen especial se refiere, las erogaciones en las que 
incurran se regirán por el libro primero del título I del Estatuto Tributario, es decir, le son 
aplicables todas las limitaciones y excepciones consagradas en la norma para los 
costos y gastos realizados en el periodo como consecuencia del desarrollo del objeto 
social 
 Sin embargo, dichos costos y gastos no necesariamente deben tener su 
fundamento en la realización de un ingreso, esto dado que por su objeto social y su 
labor social, existirán gastos que no se regirán por el principio de asociación. 
 
 (-) Menos las inversiones realizada. Artículo 1.2.1.5.1.22 
 Las inversiones la norma las define como aquellos egresos destinados al 
fortalecimiento del patrimonio de la Entidad, que no sean susceptibles de amortizarse o 
depreciarse; aquellos ingresos por rendimientos que generen esas inversiones, 
siempre que estos se reinviertan en el desarrollo del objeto social tendrán la calidad de 
exentos según las disposiciones normativas, si no es el caso, dichos ingresos gravaran 
a la tarifa de renta del 20% de acuerdo a lo señalado en el decreto 2150 de 2017.  
 
  
 NOTA: la norma no hace distinción alguna, al momento de calcular el beneficio 
neto o excedente entre costo, gasto o inversión; siempre que sean “procedentes”1 se 
regirán por la condición de egreso. La distinción se hace con el único objetivo de 
conocer que inversiones fueron liquidadas y reincorporadas como ingresos en la 
entidad y cuales siguen vigentes. 
 
 (+) Más las inversiones liquidadas. Artículo 1.2.1.5.1.22 
 En este concepto se incluirán todos los ingresos por inversiones reversadas o 
liquidadas. Es oportuno mencionar que aquellos ingresos por inversiones liquidadas, se 
regirán por el mismo principio de todo los ingresos percibidos por las ESAL del RTE, es 
decir, si se destinan al desarrollo del objeto social estarán exentos y de lo contrario  
tributaran a la tarifa del 20% 
 
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan 
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo 
órgano social, cuando corresponda. 
 Observación: De antemano se debe definir que es una asignación permanente y 
lo que ello implica; de acuerdo con el artículo 1.2.1.5.1.29 de decreto 2150 de 2017 es 
una parte del beneficio neto o excedente que se destina al desarrollo de proyectos a 
largo plazo (periodo superior a 1 año y no mayor a 5) en pro de la actividad meritoria.  
  
                                                          
1 Se consideraran “procedentes” aquellos egresos que se destinen al desarrollo o fortalecimiento 
del objeto social de la empresa.  
  
 Así las cosas, la DIAN lo que exige es un reporte de estas asignaciones en el caso 
que se decreten dentro de la entidad; Sin embargo, nótese que este numeral hace una 
aclaración con relación a los plazos de ejecución de estos proyectos, indicando que 
pueden existir plazos adicionales y en efecto es asi, cuando un proyecto no pueda 
desarrollarse dentro de los 5 años que establece la norma, el artículo 360 del estatuto 
tributario y el 1.2.1.5.1.30 del decreto 2150 de 2017 le da la oportunidad a dicha ESAL 
de realizar una solicitud ante la DIAN mediante resolución. Esta solicitud deberá ser 
presentada por el representante legal, a través del sistema electrónico de la DIAN, una 
vez aprobado el proyecto por la asamblea o máximo órgano de control de la ESAL, 
dando lugar una antelación mínima de  6 (seis) meses con posterioridad a la 
culminación de los 5 años que concede la norma para la ejecución del proyecto 
contados a partir de la obtención del beneficio neto o excedente. 
 
 Para que esta solicitud tenga aceptación por parte de la administración deberá 
contener, el monto de la asignación permanente y el saldo pendiente por aplicar al 
proyecto, el periodo en el que se obtuvo el excedente que dio origen a dicha 
asignación, especificaciones acerca de la parte del proyecto que requiere un plazo 
extra para su desarrollo y que actividad meritoria se va a beneficiar del mismo, y por 
último,  las razones por las cuales se requiere un periodo superior a 5 (cinco) años para 
desarrollar dicho proyecto.  
 Entiéndase que estas razones deben ser probables, porque la administración está 
facultada para solicitar información que le permita evaluar la solicitud a detalle. 
  
5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, 
directivos o de control. 
6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, 
sin obligación de discriminar los pagos individuales. 
7. Los nombres e identificación de los fundadores. 
  
 Observación: Los numerales 5, 6 y 7 del presente artículo están  diseñados para 
evitar la distribución indirecta de excedente a favor de los directivos, administrativos y 
fundadores o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, o afinidad o único 
civil, según lo plantea el artículo 356-1 con el único objetivo de impedir la evasión o 
elusión fiscal.  
 Este numeral está directamente relacionado con el comparativo normativo 
consagrado en los numerales 1.1.6 y 1.2.6 del presente texto, sin embargo, aquí se 
pretende efectuar un análisis más profundo y amplio de lo que la norma procura 
explicar con el planteamiento de la distribución indirecta de excedentes y cuando hay 
lugar a ello, por tal razón es menester exponer que el artículo 1.2.1.5.1.41 del decreto 
2150 de  2017 considera como distribución indirecta de excedente las siguientes 
circunstancias. 
i. Cuando una ESAL que tengan ingresos superiores a 3500 UVT incurran en 
gastos bajo el concepto de remuneración a directivos, administrativos y fundadores o 
sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil que 
estén por encima del 30% del gasto total anual de dicha ESAL o cuando la Entidad Sin 
  
Ánimo de Lucro incurra en gastos por los conceptos de honorario, prestaciones de 
servicios, arrendamientos comisiones, intereses, bonificación, entre otras y estas no 
estén bajo los “promedios comerciales”2  
ii. cuando una ESAL bajo cualquier concepto, reembolse a los fundadores o 
miembros los aportes iniciales efectuados para la constitución de dicha entidad o  
aquellos aportes que realicen personas naturales o jurídicas diferentes de los miembros 
o fundadores.  
iii. cuando se disuelva o liquide la entidad sin adjudicación de remanente y estos 
sean entregados a los administrativos o miembro de dicha ESAL. Esto implica que 
cuando una ESAL entre en un proceso de liquidación o disolución deberá tener en sus 
estatutos la destinación de dichos remanentes que quedan con posterioridad al pago 
de las obligaciones. 
 Con fundamento en el numeral 3 del artículo 19 del estatuto tributario, se entiende 
que una entidad no puede reembolsar sus aportes, ni siquiera en el momento de su 
disolución o liquidación por lo que se espera que dentro de los estatutos de la misma 
este señalada que fin tendrán estos.  
 Si ni la asamblea ni los estatutos señalan la destinación de los remantes, el artículo 
20 del decreto 1529 de 1990 aclara dicho remanente pasará a una entidad de 
beneficencia que tenga radio de acción en el respectivo municipio. 
                                                          
2 Entiéndase como precio comercial promedio de acuerdo a lo planteado por el artículo 
1.2.1.5.1.39 del decreto 2150 de 2017 aquellos valores pactados entre dos partes por un determinado concepto 
como contraprestación de un servicio que se alejen en un 25% de los precio establecido en el comercio. 
  
Según esto nótese que la distribución indirecta de excedente puede presentarse casi 
que de una forma inconsciente si no se planea de forma apropiada o si no se 
consideran las circunstancias que puedan generarlo.  
 Tomemos como ejemplo una ESAL que no planeo una posible disolución o 
liquidación, bien es cierto que ninguna entidad se funda para cerrar pero es un evento a 
considerar; así que partiendo de esas circunstancias, analicemos la siguiente situación:  
 Una entidad que perteneces al artículo 23 (entidad numero 1) crea una fundación 
(entidad numero 2) con el fin de darle mejor manejo a los recursos, de la primera. Es 
decir, fue fundada con el fin de ayudar en el desarrollo del objeto social de su 
fundadora. 
 Bajo el supuesto que la fundación pasado un tiempo va a cerrar y en sus estatutos 
se plateara que los remanentes van a pasar a la fundadora; nótese la primera 
circunstancia: los miembros directivos de la entidad número uno, son los fundadores de 
la entidad número dos y ahí se crea una circunstancia para la destinación de los 
excedentes, pues tranquilamente la administración tributaria podría entenderlo como 
una distribución indirecta de estos, por lo que la entidad número uno podría verse en la 
obligación de darle una destinación diferente a dichos remanentes aun cuando es sus 
estatuto este establecida la destinación de estos.  
 Este análisis de acuerdo a la comprensión que se le da al artículo 356-1 
8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la 
donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el 
  
gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad 
del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que 
contiene el registro. 
  
 Observación: Este numeral es de especial cuidado, pues los ingresos de las ESAL 
tienen gran parte de su razón de ser en las Donaciones, siendo así, el decreto 2150 
junto con otros artículo del estatuto tributario contemplan una serie de consideraciones 
que se deberán tener en cuenta por parte del contribuyente de Régimen Especial y por 
parte de quien realiza estas donaciones para que estas procedan efectivamente. 
 
 ¿Qué se entenderá por donación? Tomando como fundamento legal el artículo 
1443 del código civil se debe entender por donación entre vivos el acto por el cual 
una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a 
otra persona que la acepta. Teniendo clara la definición, es preciso entender que las 
únicas donaciones que tiene derecho a descuento tributario son aquella que realizan 
los contribuyentes de impuesto de renta y complementario a las entidades 
contempladas en el artículo 1.2.1.5.1.2 Entidades del Régimen Tributario Especial 
del decreto 1625 de  2017 (artículo 19 ET) y las consagradas en el artículo 22 y 23 
del ET) de esta manera se debe advertir que las donaciones realizadas a cualquier 
entidad diferente a las antes mencionadas no se considerara descontable en ningún 
porcentaje, sin dejar de lado a las cooperativas, que aunque tienen una legislación 
diferente, no significa que por no estar contempladas aquí no tienen el mismo 
tratamiento en lo que respecta al descuento por donaciones, pues el artículo 257 del 
  
Estatuto hace referencia a las entidades que hayan sido calificadas en el RTE, sin 
exclusión alguna y aunque estas últimas no tiene que realizar proceso de calificación, si 
deberán adelantar proceso de actualización para seguir permaneciendo dentro del 
RTE. 
 ¿Cómo se puede comprobar la realización de una donación y cuál es el 
porcentaje que puede descontar un contribuyente que haya donado a una ESAL? 
El artículo 257 del estatuto tributario en concordancia con artículo 1.2.1.4.3 del decreto 
2150 de 2017 decreta que los contribuyentes que realicen donaciones a las ESAL del 
RTE solicitaran al donatario un certificado y este estará en la obligación de expedirlo. 
¿Qué deberá contener la certificación? 
 Nombre de donante y del donatario, Número de identificación, Monto y destinación 
de valor donado y tipo de donación, es decir, cuando sean en dinero o especie. 
 
 Dinero: Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de 
cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero.  
 Especie: títulos valores (se estiman a precio de mercado, según la 
superintendencia de valores. Es de considerar que para el caso puntual no hay lugar a 
descuento según el artículo 125-3); otros activos (se estiman al costo fiscal o al costo 
de adquisición). 
 Estas donaciones le dan al donante derecho a un descuento tributario equivalente 
al 25% del valor donado. Sin embargo solo son procedentes los descuentos tributarios 
por concepto de donaciones para el donante siempre y cuando las entidades 
donatarias estén legalmente constituidas, estén vigilada por las respectivas entidades 
  
estatales, cuando efectivamente se encuentren calificadas en el régimen tributario 
especial (artículo 19), cuando hayan cumplido con la obligación formal de declarar 
ingresos y patrimonio o renta según sea el caso y cuando dichas donaciones se 
realicen con intermediación de una entidad financiera autorizada. 
 Aunado a lo anterior la norma considera que los descuentos por donaciones y 
todos los descuentos procedentes están limitados, pero para el caso puntual se 
evaluaran las limitaciones de los artículos 255, 256 y 257 del estatuto tributario, este 
último es donde se consagran los descuentos por donaciones a entidades del régimen 
tributario especial y aquella del artículo 22 y 23.  
 En virtud de esto el artículo 258 del estatuto tributario decreta que el descuento 
tributario procedente para monto total que resulte de la sumatoria de las inversiones 
realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente de que trata el 
artículo 255; inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación de que trata el artículo 256 y las donaciones de que habla el artículo 257 y 
todos los descuentos procedentes según la norma no podrá exceder del 25% del valor 
donado y adicionalmente el artículo 259 resuelve que el impuesto a pagar después de 
descontado dicho porcentaje (25%)  no podrá ser inferior al 75% impuesto calculado 







Tabla 2. Depuración para el beneficiario del descuento tributario  
 INGRESOS DE FUENTE NACIONAL   $            500.000.000  
(+) Ingresos de Fuente Extranjera  $              20.000.000  
(=) Total Ingresos  $            520.000.000  
(-) Devolución, Rebajas y Descuentos   $              50.000.000  
(=) Ingresos Brutos  $            470.000.000  
(-) Ingreso No Constitutivo de Renta ni Ganancia 
Ocasional (exclusiones) 
 $            100.000.000  
(=) Ingresos Netos  $            370.000.000  
(-) Costos y gastos (deducibles)  $            150.000.000  
(=) Renta Liquida  $            220.000.000  
(-) Rentas exentas  $              80.000.000  
(=) Renta Líquida Gravable  $            140.000.000  
(*) Porcentaje de renta aplicable (33%)  $                              0  
(=) Impuesto a Cargo   $              46.200.000  
(-) Descuentos tributarios (25%)  $              15.000.000  
(=) Impuesto neto a pagar (este concepto no 
podrá ser inferior al 75% del impuesto calculado 
por renta presuntiva de que trata el articulo 188 
y 189 del estatuto tributario) 
 $              31.200.000  
   
 limitación de descuento con base en el 
artículo 258 Estatuto Tributario: el 
descuento tributario no puede exceder el 
25% del impuesto a cargo  
NUEVO VALOR A PAGAR DESCUENTO 
RECALCULADO  





      $         34.650.000 
   
 
 LIMITACIÓN DEL ARTICULO 259 ESTATUTO 
TRIBUTARIO 
 
   
 Impuesto a Cargo       $          46.200.000  
 Valor de la Donación   $              60.000.000  
 Descuento Tributario 25% del Valor Donado   $              15.000.000  
 Impuesto por renta presuntiva   $              42.000.000  
 75% del impuesto por renta presuntiva   $              31.500.000  
Fuente: Elaboración propia 
 
  
  Asociando la norma con el presente ejemplo se deben analizar una serie de 
situaciones, la primera cuestión es que el contribuyente podrá tomar el 25% de valor 
donado como descuento, pero, este a su vez está limitado al 25% del impuesto a 
cargo, esto significa que para el ejemplo concretamente el contribuyente no podrá 
tomarse los 15.000.000 calculados como descuento, pues el mismo está por encima de 
los 11.550.000 valor que corresponde al 25% de impuesto a cargo, así las cosas al 
momento de depurar la renta el contribuyente solo se tomara los 11.550.000 y la 
diferencia resultante entre un valor y otro, es decir, 15.000.0000 menos 11.550.000 que 
tendrá como resultado 3.450.000 será lo que la norma considerara exceso de 
descuento, pero esto no significa que los excesos se pierdan,  pues el mismo artículo 
258 del estatuto tributario, plantea un procedimiento para que esos montos que no 
pudieron ser tomados en el año a declarar como consecuencia de las limitaciones 
aplicadas, puedan descontarse en los periodos siguientes, así pues que los excesos 
de descuento generados por las inversiones de que tratan los articulo 255 y 256 
podrán tomarse hasta cuatro (4) periodos posteriores a aquel en que se realizó la 
inversión; para el caso de los excesos como consecuencia de las donaciones en 
función del articulo 257 podrá tomarse dentro del periodo gravable siguiente al que se 
generó la donación. Según lo anterior y asociado al ejemplo al tratarse de una donación 
con base en el artículo 257, el contribuyente podrá tomar los 3.450.000 en el periodo 
siguiente como descuento tributario. 
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea 
posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto 
total percibido, la fecha y la destinación del mismo. 
  
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en 
curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y 
aportes recibidos así como las metas logradas en beneficio de la comunidad. 
12. Los estados financieros de la entidad. 
13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la 
declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los 
requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda; 
14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o 
ejecuten. 
 De acuerdo a la resolución 358 de 2017 significa que las ESAL del artículo 22 y 23, 
así como las ESAL del RTE del artículo 19 deberán reportar ante la “APC-Colombia”3 
todos los recursos de cooperación internacional no reembolsables que reciban o 
ejecuten de personas o entidades extranjeras. La misma resolución establece las 
consideraciones que se deben tener en cuenta cuando se perciban estos recursos. 
 Además de todo lo antes mencionado, algunas ESAL están en la obligación de 
proporcionar a la DIAN una memoria económica.   
 ¿Qué es y qué Entidades Sin Ánimo de Lucro del RTE deberán 
suministrarla?  
 La memoria económica es un documento que detalla una serie de eventos 
económicos realizados durante el periodos a declarar señalados por la norma para ser 
entregados a la administración tributaria por las  entidades sin ánimo de lucro obligadas 
                                                          
3 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia  
  
a ello por la ley, asi las cosas, con base en el artículo 356-3 “actualización del RUT 
para los contribuyentes del régimen tributario especial”  1.2.1.5.1.15. “memoria 
económica” Del decreto 1625 de 2016 y el artículo 1.2.1.5.1.16 “plazos para el 
suministro de la información, registro web y memoria económica” decreto 2150 de 
2017, se debe entender que las Entidad Sin Ánimo de Lucro sometidas a esta 
obligación son aquellas que dentro del año gravable inmediatamente anterior hayan 
obtenidos ingresos superiores a 160.000 UVT (año 2018 $ 5.304.960.000) 
¿Qué debe contener la memoria económica? 
1) “Año gravable que se informa. 
2) Razón social y NIT de la entidad informante. 
3) Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha 
de la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación 
detallada del bien donado indicado la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose 
esta como en dinero o en especie en que se efectuó la donación e indicando la 
condición cuando sea el caso. 
4) Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), 
nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón social 
tipo de documento de identificación y número), valor, destinación. 
5) Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, 
ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos. 
6) Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 
anterior. 
  
7) Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del 
beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución. 
8) Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 
9) Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 
transparencia, cuando hubiere lugar” 
DIAN,https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Memoria_Econ%C3%B3mi
ca/Paginas/default.aspx, s.f.) 
 ¿Cuál es el plazo para cumplir con esta obligación? La norma establece que las 
entidades obligadas a suministrar la memoria económica deberán hacerlo dentro del 
plazo para llevar a cabo la actualización del Registro Web y continuar dentro del 
Régimen Tributario Especial, es decir, dentro de los 3 primeros meses de cada año 








3. BENEFICIOS TRIBUTARIOS CONTENIDOS EN LA NORMA PARA LAS 






 Las Entidades Sin Ánimo de Lucro de que trata el artículo 19 del Estatuto Tributario 
muy a pesar de que tiene un tratamiento tributario distinto frente a una serie de 
circunstancias, en este aspecto concretamente el artículo 4 del decreto 4400 de 2004 
establece que se “se consideran egresos procedentes aquellos, realizados y pagados 
efectivamente en el respectivo periodo gravable, que tengan relación de causalidad con 
los ingresos o con el objeto social, incluidas las inversiones que se efectúen en 
cumplimiento del mismo” 
 No obstante el mismo artículo señala que no implica esto que no le sea aplicables 
las disposiciones que para efectos de gastos deducibles le aplican a las entidades del 
Régimen Ordinario, consagrados en los siguientes artículos. 
 Artículo 108. Los aportes parafiscales son requisitos para la deducción por 
salarios 
 Artículo 114. Deducciones por aportes. 
 Artículo 117. Deducciones por intereses 
 Artículo 177-2. No aceptación de costos y gastos 
  
 Artículo 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos 
descontables. 
 Artículo 771-3. Control integral 
 
3.1.2. Inversiones  
 En lo que respecta a las inversiones el mismo artículo 4 del decreto 4400 de 2004 
establece que estas serán tratadas como egresos siempre y cuando estén dirigidas a: 
 El fortalecimiento del Patrimonio  
 Que no sean amortizables, ni depreciables  
 Que los ingresos por intereses generados por estar inversiones sean 
invertidos en el desarrollo del objeto social  
 Que sean inversiones superiores a un año. 
 Así mismo al momento de liquidar o redimir estas inversiones el ingreso por el 
reintegro deberá ser invertido en el desarrollo del objeto social, en caso contrario estos 
montos se consideraran renta gravable según el artículo 1.2.1.5.1.36. del decreto 2150 
de 2017 
3.2. TARIFA DE RENTA  
 En lo concerniente al impuesto de renta y complementario de que trata el artículo 
1.2.1.5.1.36.  del decreto 2150 de 2017 plantea que las Entidades Sin Ánimo de Lucro  
pertenecientes al Régimen Tributario Especial del artículo 19 del Estatuto Tributario y 
que no hayan sido excluidas del mismo, estarán sometidas a una tarifa especial de 
renta del 20% en el entendido que sus excedente no sean reinvertidos en el desarrollo 
  
del objeto social y a una tarifa del 0% siempre estos excedentes se reinviertan en el 
desarrollo del objeto social de la mismas. No obstante las rentas gravables de las ESAL 
del RTE provenientes de  contratos de construcción de obrar públicas o de 
interventorías celebrados con entidades estatales estarán sometidas a la tarifa general 
del impuesto sobre la renta y complementario.  
 
3.3. OTROS BENEFICIOS  
 Renta presuntiva: de acuerdo con los artículo 191 del estatuto tributario  y 
1.2.1.5.4.7 del decreto 2150 de 2017 estarán excluidas de la obligación de determinar 
impuesto por renta presuntiva las entidades sin ánimo de lucro de que trata el artículo 
19 del ET; sin embargo para que esta condición les sea otorgada deberán estar 
efectivamente clasificadas en régimen tributario especial según la normatividad vigente. 
Lo anterior a razón de que el impuesto pagado por renta presuntiva se considera una 
especie de impuesto mínimo y si se confronta con la exención del impuesto al que tiene 
derecho las ESAL si reinvierten sus excedentes no es posible, ni lógico que la norma 
les otorgue un beneficio que posteriormente les quitara sometiéndolas a un impuesto 
mínimo de renta (renta presuntiva). 
 Anticipo de renta: en virtud del artículo 19 del decreto 4400 de 2004 y el 
artículo 1.2.1.5.4.8   del decreto 2150 de 2017, estas entidades no están en la 
obligación de calcular anticipo de renta para el año gravable siguiente. Esto a razón de 
que si las entidades reinvierten sus excedentes en el desarrollo del objeto social tendría 
tarifa cero (0) de renta lo que implicaría que si calculan anticipo de renta para el año 
siguientes, al no haber impuesto a cargo, existiría un constante saldo a favor en función 
  
de nada, si es que para el año siguiente se reinvierten sus excedentes nuevamente en 
el desarrollo de su objeto social. En este caso concreto solo podrían beneficiarse de 
esto  aquellas entidades que tributen a la tarifa del 20%. Básicamente podría existir una 
incertidumbre innecesaria sin considerar la firmeza de las declaraciones con saldo a 
favor. 
 Retención en la fuente: de acuerdo al artículo 1.2.1.5.1.48 del decreto 2150 
de 2017 las Entidades Sin Ánimo De Lucro del RTE de que trata el articulo 19 no 
estarán sometidas a retención en la fuente a título de renta siempre y cuando 
demuestren su condición de tales a través del RUT. Sin embargo “están sujetos a 
retención en la fuente de acuerdo con las normas vigentes sobre los ingresos por 
rendimientos financieros que perciban durante el respectivo ejercicio gravable, según lo 
previsto en el artículo 19-1 del Estatuto Tributario”  decreto único reglamentario 1625: 
Artículo 1.2.1.5.1.48 inciso segundo. Diario Oficial de la Republica de Colombia, Bogota 
D.C, Colombia, 11 de octubre  de 2016...  
 No obstante los pagos o abonos en cuentas que haga el estado a estas 
entidades se someterán por parte del mismo a las retenciones que correspondan según 
la normatividad vigente, esto último en concordancia con el artículo 1.2.1.5.1.36 del 
decreto 2150 el cual señalada que la tarifa de renta para este tipo de contratos es la 
tarifa general vigente. 
 Ganancia ocasional: la ESAL del RTE no estarán sometidas al impuesto de 
Ganancia Ocasional pues la norma establece que tomaran la totalidad de sus ingresos 
ordinarios y extraordinario y les restaran todos los costos y gastos procedentes, para 
  
determinar los excedentes. Por tal razón si una ESAL tuvo una venta de un activo fijo 
poseído por más de dos años este no se llevara al renglón del formulario 













                                                          
4 Artículo 3°.Ingresos. Los ingresos son todos aquellos bienes, valores o derechos, en dinero o en 
especie, ordinarios y extraordinarios, cualquiera sea su naturaleza y denominación, que se hayan percibido en el 
periodo gravable, y susceptibles de incrementar el patrimonio neto de la entidad…  
  
4. ESTUDIO DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE PUEDEN EXCLUIR A UN 
CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL (RTE). 
 
4.1.  CAUSAS  
Con Fundamento en el artículo 364-3 del Estatuto Tributario son causales de 
exclusión del RTE las ESAL que: 
 
1. No cumplan con lo establecido en el artículo 19 ET, es decir, que no estén 
legalmente constituidas, que su objeto social no sea uno o varios de los señalados en 
el artículo 359 y que distribuya de forma indirecta sus excedentes o utilidades. 
2. No cumplan con todas la obligaciones señaladas en el título VI (Régimen 
Tributario Especial) del libro primero del Estatuto Tributario, el cual establece las 
obligación a cumplir por partes de las ESAL del RTE. 
3. “Que los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o 
miembros de órganos directivos: sean declarados responsables penalmente por delitos 
contra la admiración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 
económico, siempre y cuando los hecho hayan implicado la utilización de la entidad 
para la comisión del delito; Sean sancionados con la declaración de caducidad  de un 
contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hecho hayan 
implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta” Chavarro, J., 
Cadena, E. (Eds.). (2018). Estatuto Tributario Nacional: artículo 19 P. 20 y 21. Edición 
Empresarial. Bogotá D.C, Colombia: Nueva Legislación. 
 
  
¿Qué es la declaración de caducidad en un contrato estatal? 
De acuerdo con el estatuto general de contratación, es una garantía de cumplimiento 
que tiene la administración pública, que puede hacerse efectiva en cualquier momento 
de la ejecución del contrato estipulado por las partes, en caso de que se presente un 
incumplimiento grave de las obligación a cargo del contratista que afecten la ejecución 
del contrato o que conlleven a la paralización del mismo. 
 Adicionalmente y en concordancia con el artículo 1.2.1.5.1.44 Causales de 
exclusión de las entidades del Régimen Tributario Especial del decreto 2150 se 
establecen otras circunstancias que pueden dar lugar a la exclusión del RTE. 
1. Cuando se comprueben los supuestos previstos en el artículo 1.2.1.5.1.41 de este 
decreto. 
El artículo en mención se refiere a las condiciones que dan lugar a distribución indirecta 
de excedente en función del artículo 356-1 del estatuto tributario.   
2. Cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes en la declaración.   
Esta conducta no solo da lugar a exclusión de RTE sino que además  de acuerdo con 
el artículo 239-1 del estatuto tributario da lugar a un sanción equivalente para el año 
2018 y siguientes del 200% del mayo valor de impuesto y además dichos activos 
omitidos o pasivo inexistentes se tomaran como renta líquida gravable, es decir, no 
estarán sometidos a depuración. 
3. Cuando se utilicen datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o 
modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor beneficio neto o 
excedente.  
  
4. Cuando se efectúen compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o 
insolventes.  
5. Cuando las entidades a las que se refieren los Parágrafos transitorios primero y 
segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario, no presenten la información a que se 
refiere los artículos 1.2.1.5.1.3. y 1.2.1.5.1.11. de este Decreto, para pertenecer al 
Régimen Tributario Especial.  
 Las entidades a que se refieren los parágrafo transitorios 1 y 2 del estatuto 
tributario son aquellas que: estén dentro del régimen y requieran solicitud de 
permanencia cumpliendo con las obligaciones señaladas en el artículo 364-5 y 
1.2.1.5.1.3 y 1.2.1.5.1.11 del decreto 1625 de 2016 al que hace alusión el presente 
numeral o aquella que se constituyan después de la entrada en vigencia de la ley 1819 
de 2016, que nazcan como entidades del Régimen Ordinario y solo posteriormente 
deban solicitar la calificación al RTE. 
6. Cuando no presenten oportunamente la memoria económica en caso de estar 
obligadas.  
 De acuerdo con el inciso segundo del artículo 356-3 del Estatuto Tributario. 
7. Las demás a que se refiere la ley y el presente reglamento. 5 
 
                                                          
5 no se incorporaron al presente texto todas las causales de exclusión contenidas en el artículo 
1.2.1.5.1.41 del decreto 2150 de 2017 dado que dentro del artículo 364-3 se entienden contenidas, y este fue 
tomado inicialmente para darle apertura al tema de causales para la exclusión del RTE. 
  
4.2. CONSECUENCIAS 
 Aquellas entidades que sean excluidas del RTE de acuerdo con las causales de 
exclusión antes planteadas, pasaran a hacer parte del Régimen Ordinario de 
Tributación y solo podrán solicitar nuevamente su calificación pasados 3 año desde su 
exclusión. 
 No obstante estas entidades seguirán teniendo la figura de ESAL siempre que la 
Administración tributaria o entidades competentes  demuestren que no ha existido 
distribución de excedentes. 
 Adicionalmente la norma señala que cuando se evidencia comportamientos 
asociados con el numeral 3 del artículo 364-3 del Estatuto Tributario estas entidades 
quedaran impedidas para solicitar calificación al RTE. 
 De acuerdo con el parágrafo tercero y cuarto del artículo 364-3 del estatuto 
tributario las entidades que sean excluidas previa comprobación por parte de la 
administración y a través de acto administrativo motiva, podrán interponer recurso de 










Tabla 3. Matriz de causas y Consecuencias 
 
CAUSAS  CONSECUENCIAS  
C1. No estar legalmente 
constituida  
CO1. Exclusión del régimen especial si es 
que se hace uso de los beneficios.  tributaran 
a la tarifa ordinaria de renta 
CO2. sanciones de carácter penal y fiscal que 
pueda acarrear esta conducta. 
C2. Que su objeto social no 
este consagrado en el artículo 
359 del ET 
CO1. Exclusión 
del régimen especial. Tributaran a la tarifa 
ordinaria de renta. 
C3. Distribución indirecta de 
excedentes  
CO1. Exclusión del régimen especial, tributaran a 
la tarifa ordinaria de renta  
CO2. Perdida de la calidad de Entidad Sin Ánimo 
de Lucro 
C4. Que los miembros de junta 
o directivos de la entidad, 
delincan contra la 
administración pública, a través 
de la Entidad sin Ánimo de 
Lucro 
CO1. exclusión del régimen especial. 
Clasificación automática al régimen ordinario  
CO2. Sanciones penales. 
CO3. Impedimento de solicitud de calificación en 
el régimen especial por 3 años 
C5. Que los miembro de junta o 
directivos sancionado con 
declaración de caducidad por 
contratos celebrados con el 
estado, mediante la Entidad Sin 
Ánimo de Lucro 
CO1. exclusión del régimen especial tributaran a 
la tarifa ordinaria de renta. 
CO2. Sanciones penales. 
CO3. Impedimento de solicitud de calificación 
en el régimen especial por 3 años 
C6. Omisión de activos o 
pasivos inexistentes o 
utilización de datos falsos, 
desfigurados o falsos que 
generen un menos beneficio  
CO1. Exclusión del régimen especial tributaran a 
la tarifa ordinaria de renta. 
CO2. Clasificación automática en el régimen 
ordinario 
CO3. Sanciones penales. 
C7. Compras efectuadas a 
proveedores declarados 
ficticios. 
CO1. Desconocimiento de costos en la 
declaración de renta  
CO2. Exclusión del régimen tributario especial. 
CO3. Clasificación automática en el régimen 
ordinario 
C8. Entidades que no soliciten 
permanecía en el régimen 
especial dentro de los primeros 
3 meses del año gravable. 
CO1. Exclusión del régimen tributario 
especial 
CO2. Clasificación automática en el régimen 
ordinario  
  



















C9. Entidades que no presenten 
memoria económica estando 
obligadas a hacerlo 
CO1. Exclusión del régimen tributario 
especial. 
CO2. Clasificación automática en el régimen 
ordinario 





 Con la entrada en vigencia de la ley 1819 las Entidades Sin Ánimo de Lucro, tienen 
nuevas obligaciones de las cuales dependerá su permanencia en el Régimen Tributario 
Especial y el uso de los beneficios que la norma plantea. 
 
 La normatividad aplicada a las Entidades sin ánimo de Lucro era muy laxa frente al 
control que ejercía sobre las mismas, generando un alto nivel de evasión y elusión 
fiscal por partes de esas entidades. 
 
 El nivel de informalidad de estas entidades antes de la ley 1819 fue tan significativo 
que según el diario de la republica de un total de  193.070 ESAL solo 45.711 cumplían 
las condiciones para pertenecer al RTE. 
 
 las ESAL deberán solicitar su calificación o permanencia en el régimen especial, 
dentro de los primeros 3 meses del año gravable, de lo contrario pasara al régimen 
ordinario de tributación. 
 
 Para que una Entidad Sin Ánimo de Lucro pertenezca al régimen deberá 
desarrollar una actividad meritoria, completamente abierta a toda la comunidad y cuyos 
beneficios obtenidos no sean distribuidos entre los miembros de la junta o 
administrativos.  
  
 Las ESAL tendrán tarifas especiales de rentas, aplicables de acuerdo con el 
manejo que le den a sus excedentes, es decir, podrán tributar al 0% si reinvierten la 
totalidad de sus excedentes o al 20% si no es el caso. 
 
 Las ESAL de este régimen no estarán sometidas a retención en la fuente, no 
tendrán que pagar anticipo de renta y no estarán sometidas al pago de impuesto por 
renta presuntiva.   
 
 Estas entidades podrán perder su calificación en el régimen si no cumplen con 
todos los parámetros que trajo la ley 1819 de 2016 consagrados en el Titulo quinto, del 
libro primero, del estatuto tributario y todas las normas concordantes que lo 
complementan. 
 
 Las ESAL no solo pueden perder las calificación, también pueden perder su 
condiciones de ESAL si la administración determina que existió distribución de 











 Establecer capacitaciones que permitan una documentación adecuada acerca de 
las obligaciones que le son aplicables a las ESAL en función de la ley 1819 de 2016. 
 
 Evaluar las decisiones que deban tomarse dentro de la Entidad y como estas 
pueden afectar la permanencia o pertenencias en el Régimen tributario Especial, de 
acuerdo con las nuevas obligaciones que le asisten. 
 
 Evaluar la condición jurídica de la ESAL para asi determinar a qué grupo de 
acuerdo con los artículo del 19 al 23 del estatuto tributario, pertenece y darle el manejo 
correspondiente a esa Entidad, para no someterla a procesos innecesarios. 
 
 Vigilar el tratamiento de los gastos causados a favor de entidades donde lo 
miembros de la junta directiva tengan participación, pues esto es considera causal de 
exclusión si los mismos no cumple con lo señalado en los artículo 356-1 y 364-3 del 
Estatuto Tributario. 
 
 Vigilar los periodos los periodos de las asignaciones permanentes que se esté 
ejecutando dentro de las entidades, bien sea para solicitar una extensión de plazo ante 
la administración tributaria o agilizar los procesos que sean necesarios para dar 
cumplimiento a la ejecución de las inversiones., de acuerdo con el periodo señalado. 
 
  
 Evitar que las donaciones se conviertan en la contraprestación de un servicio, 

























 Estatuto tributario Nacional 
- Artículo 19 del estatuto tributario. Contribuyentes del régimen tributario especial  
 Parágrafo Transitorio Primero.  
 Parágrafo Transitorio Segundo 
 
 El artículo 1.2.1.5.1.1 del decreto 2150 de 2017  




 Decreto 2150 de 2017 
- Artículo 1.2.1.5.1.36 tarifa del impuesto sobre la renta y complementario de las 
entidades del Régimen Tributario Especial 
- Artículo 1.2.1.5.1.39 precio comercial promedio 
- Artículo 1.2.1.5.1.48 retención en la fuente a título de impuesto de renta  
- Artículo 1.2.1.5.1.3 Registro Web 
  
- Artículo 1.2.1.5.1.41 Distribución indirecta de excedentes en el Régimen Tributario 
Especial  
- Artículo 1.6.1.2.11. 
 Decreto 4400 de 2004 
- Artículo 3 Ingresos  
- Artículo 4 Egresos 
- Artículo 5 determinación del beneficio neto o excedente  
- Artículo 19 otros beneficios tributario  
 
